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ceniju službe bila je »Osno'va gt'ađevnoga
reda« s obrazLoženjem što ~u je izradio go-
dine 1894. po naLo.gu načelnika MoŠinsko.ga.
Kako 'je Hudovski volio ,grad k<lme je po-
svetio sav svoj život i koliko se t'adovao
njegovom n<l!Pretku, o tom nam dll!je do-
kaza knjižica »Zagreb i okolica« što ju ,je
iztLao 1892. U tom »v,ocLiču«lijepo su o,pi-
sane ZlD.amenitosti !Zagreba, ~ s PO\IlIOIS>OID
se u ~emu ističu njeg,ove nove tekovine.
Historijs:ke biJLješke pokazuju da je p~s'ac
dobl'O poz.navao povi.jest svoga grada, dok
se u r~ječ.ima kojima spominje neumrIe za-
sluge Gaj,a i iLirskog pokreta osjeća zanos
staroga borca <iz 1848. godine. Naročito su
ob.ilni histori'jski podaci u 'P'ovećanom nje-
mačkom .izdll!ll'jukoje je nami.jenjeno stran-
cima. Ov,o djelce ni danaJs još n.iJje.izgubilo
vrnjednOist, osobito ,je vamo kao dokument
o sta~u Zagt'eb.a rprije 40 Igodina iz koje.ga
doba ,imamo vrLo malo sličnih puhlikadja.
U mir pošao ~e Hudovski 1899. ,g-odmena-
kon ,službe od 45 godina .praćen prlznll!njem
zastupstva i čitavoga gt'ada 'u kojem ~e i
zbo.g svoga rada i zho.g rijetkih Ličnih
vrlina uživao neograničen ug,1ed i pošto-
vanje. Umro ,je ,godinu dll!na iza svo.ga
umirovljenja 1900.
Decenij Bachovog apsolutizma 1850. do
1860., nema sumnje, ~edll!n je od najtežih i
na:jmr>ačn~ih perijoda hrvatske historije.
StradaIlIje onoga vt'emena ,0stavHa su dubo-
kih hragova. 1pak naši moderni hist'orici od
reda .is·tiču i priznaJju, da je i to doba imalo
pozitivnih stl1ama. Među takve pozitivne
pojave mo·ramo svakaJko ubro,jiti i preokret
što se taJda 2!bio u shva1anju i vrš~u či-
novničk,og zVll!nja.Jer u feudalnoj Hrvatskoj
u doba prije četrdesetosme g,odine još je
nepoznato člnQlVniČ1ko.zvanje u demokrat-
skom smislu. J,avna .služba bila je tada re-
dovno plemićki p~ivilegij, a vršenje njenih
f.unkcija Mjaše u stvari tek neka vrsta re-
rprezentacije !povlašteno.g staleža. Nasuprot,
,decenij »apsolutizma« prvi Ije u nas demo-
kratizovao drŽ!aV11>uadministraciju i stvorio
u Hrva.tskoj kader profesijonalnih činovnika
iz kojega su .potekli kaJSDijiivrnni orgamiza-
tori naše uprave. !z te ško.le izašao je i
Hudo.vski. U radu oko rješav,anja mnogo-
vrsnih zadataJka gradske uprave uspio je
da do kraja razvije svoje .zname iSrposobJlJo-
sti, jer ga je vodila misao da zVll!nični rad
činovnika ne smi'je biiti mehaničko vršenje
dužnosti, neg<l sv,jesnp služenje OiPlćem
dobru.
Mirko. Stanisavljević.
ČESTITKA IVšI TKALCICU OD A. šENOE
Zmožnomu človeku lvši, krtu dogodovštine horvatske,
K olumbušu novoveških pra vic,
tanko i debelo popeva na njegovo godovno
kakti na dan 24. Juniuša 1874.
ialduje.
Onufriuš Koprl1va, poeta laškouličanski.
Tam gde stanUIje Hranjec zag·orianski mat-oI'
Tam gde o.b čmoj reduti liaiItar p~e svoj šator
Tam gde stoji numeruš osamdeset i drugi,
Kakvi su 0110 zmo.žne gospode cugi?
Vila poveč mi, ~ar ljudstvo to uori?
- Norc si 'Poeta! GratuJ1antov grmiju ko'ri,
Vika ti kaže od toga se por,odivša:
Y.iv'at godovnjak! Vivat ašešo,r naš Ivša!
Ti lI!nda !vša, denes rakeUine pališ,
Svoga .patronuša Svetoga Januša hvališ;
Ti ,anda !vša k3Jkti Alojzijuš samec,
Našeg orsag'a horvatski novi ti Vramec;
Ti ko.j si u parvi ,l-ovil štiglece <ptice
A kakti človek !,oviš naše stare pravice,
Tebi v.ika viče kakti buben ,se po,ro.divša:
Vivat gOGovnjak! Vivat ašešor naš !vša!
Cin~aJj'te zvonci, bub:nji bUlb~ite sada,
Ar momu srdcl\l velim je daJnas parada,
A vi mužari grmvte, tresnite kruti
Naj se zaziblje ceH breg oVaJjžuti,
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Fućkaejte vsi vu naturi eajzlini biCi,
Zvonite zmožno bukovca puni p'oliči;
Vika naj kaže .s toga .se poro,divša:
ViVlat gQd·o'vnjakl Vivat ašešor naš Ivša!
Viv,at! kričiju v.se noviOveške te babe,
Vivat, krekeču v mlaki zelene žabe,
Vivat! oh vivat terque quaterque beatu.s
Tlin.tenkopf drag~, ti Herodote na!tm!
St,oletno daj se vživalj ti kolendara,
RaZ!drl čižem ~eze'r,o dVla i pol para;
Pesma poete viče zmožnQ .se poro-divši:
Vivat, creseat, flo,reat ašešor naš Ivša!*
• .opa.ske dll". Milana Še,noe.
Č rna r ed u ta (Kaiser Franz-Josephs Garten) Gostiona li NQvoj Vesi, dana.s
bl"oj 86.
Hr an j e e J o š k o (r. 19. III. 1792. u. 27. VI. 1874.) !prebendar zagrehački, hum·o-
ristički kajkav.ski pjesnik.
Par v a, ptrvi raz,red gimnazije. Onda je Tkalčić 10viQ »šti:gleee ~ eajzle« na
Kalvariji (dana.s ša:lata).
V ram e e, zagrebački kr·onista XVI. stOl1jeća.
T i n t e n ~klOP f, nadimak lvši Ttkalčiću, talw ga Je zvao A. Šenoa, a pooHje
T. SmičikllliS.
TRI PISMA BISKUPA STROSSMAYERA
Priopćio dr. Josip MatasQvić
Pored razgranatih Strossmayerovih veza sa
Srbijom još u doba kneza Mihajla Obrenovića
(1860.-1868.) biskup je i u ovom svom svoj-
stvu, a ne samo kao političar, produžio da
podržava kontakt sa Beogradom. O tom ei-
j,elom s<"obraćaju po.stolje pun,ov8Žni histo-
l"ij,sikojizvor~, koje ,je u prvom redu ob.javio
Sto;an Novaković u svojoj edicijJi »KaTO-
JHl'IKaUPKBay Cp6HjH'. nHcMa BJJaJlHKeJ. J.
IllTpocMajepa H3 1881- 85. C 6eJlelIlKaMaH
o6j3.lIIfbefbH'Ma.3ace6Hue IIITaMnaHOH3 »Ap-
XHBa 3a npaBHe y llpYIIITseHe HaYHe« 3a
190). rollHHY« I13eorp'Jl 1907), a sada u naše
vrijeme i dr. Ferdo Šišić u I. pa i u II.
knjizi izdanja »Korespondencija Rački-
Stro.ssmayer« (izdanje Jugoslaveruske Aka-
demije znanosti li umje1Jnosti, Zagre'b 1928.,
1929.). Prvo pnsmo, što ga ovdje publiku-
jem, vremen.ski spada u Novakov~će'Vo()'j
edicij~ među bilješku kralja M:iJlana pisanu
StrOlSlSmayel'OVu,koje je 19. I. 1881. upra-
v,io Novakoviću i među p1smo lbi.skupo,vo
14. lU. 1882. isto NO'Vakoviću. ono je pri-
log ostaloj građi za uređe:Illje k.on!kordata
Rims,ke Crkve \Sa Srb~jom. Drugo se .p1smo
o,dnoBi na pro·blem jecLi~stva krš·ćam.s,kih
crkava (istočne i zapadne) i napose na bi-
skupovo mecenatstvo, dok se treće pismo
(ve'ć \Skor.o dv>a ,de,cetIlija k8lSllIije) t~če ta-
kođer srpskohrvatskoga ujedinjenja i u
ve2Ji je s kni~gom Charlesa Loiseau-a iz g.
1898. i s dr. Marij8lllom Derenčitnom čiji
odgovor isto ptriopćujem.
1.
Biskup Strossmayer iz Djakova 10. III.
1882. god. Milanu Obrenoviću. kr,aJju Srbije.
(Prema konceptu).
Vaše kraljevsko, veličan.stvo!
J)o,pu.sHti ćete, da SJeoj,ja u .svečani ovaej
ćas približim k priestolju Vašega Veličan-
stv,a, i da Vam iz .svega srdca če'stitam na
D'O'voj Ča.sti i slavi'" i .na novom zalogu
bolje budućnosti .države i nal10da S!T,psk.og.a.
Ako i tko na BV.ietu, to Je s~gumo nar,o,d
sl'p.stki najprvo .svojom ustTplji'V-ošću li svo-
jim mučen.ičtv'Om a posJije oSlV,O'jomusrtraj-
~()ŠĆu i l[Lečuv,enim upravo junaštvom za-
\Služio čast i odUko.vanje, kOlje mu u naj-
novije Goha u .dio pade.
Naravno je pako, da ta čast i to odliko-
va;n,je ,dobrim dielom pa.da :na \Slavnu obitelj
OhtrenoVlića, k()lja je znala i UlIDielau prvoj
period.i sužnjevam.ja ,dTagovoljno podnositi
sa o.stalim 'narodom &ve pabnje mučeništva
bez da je ikad duhO<IJlklOOlu1a, u drugooj
pako bOJ1be i hrvanja sove br:i,ge ~ muke
ustra,jnosti i ~'UnaŠitva, .dok ni'je iSinuo žu~
djeni dan slob-ode oj neoovi SiIlosti.
MoliJm Veliča'!IJs<tvoVaše .da uvjereni -bu-
dete, d.a ,se ko U'vie:k, tako i ovom IZgodom
sve one plemen.ite želj·e i namieTe, k.o'je
veJ.ikoodušno sr,dee ValŠe za naToOd\Svo'j goji.
1 Pro.glašerlije ,S11bije kraljevinom 22. n.
1882.
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